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1» A sistencia
f
La Vigésima Reunión de la  Comisión In te rin stitu cio n a l se efectuó en e l Hotel 
Presidente, en San Salvador, E l Salvador, e l d ía 31 de octubre de 1989. 
Estuvieron  presentes lo s sigu ie n te s fu n cio n ario s de la s instituciones 
miembros:
Banco Centroamericano de 
Integración Económica (BCIE)




O liv ie r Castro (Director) 
Guillermo Solórzano
In stitu to  Centroamericano de 
Adm inistración Pública (ICAP)
In stitu to  Centroamericano de 
Investigación y Tecnología 
In d u stria l (ICATTI)
In stitu to  de N utrición para 
Centroamérica y Panamá (INCAP)
Secretaría Permanente del Tratado 
General de Integración Económica 
Centroamericana (SIEGA)
Comisión Económica para América 
Latina y e l Caribe (CEPAL)
Carmen María Moreno 
M auricio Valdéz
Jaime González
Lu is Octavio Angel (D irector)
Marco Antonio Villam ar (Secretario  
General)
G ilberto Rodríguez (Secretario  
General Adjunto)
Gabriel S ir i  (D irector Subsede de 
México)
Héctor Dada H irez i
2. Resumen de la  reunión
E l único punto de la  agenda de la  reunión fue la  estructuración de un 
mecanismo que permita, a la  Comisión In te rin stitu cio n a l, prestar apoyo a lo s 
Vicem inistros y Directores de Integración en la  formulación de una propuesta 
concreta para reestructurar, reactivar y fo rtalecer e l proceso de integración  
económico y so cia l centroamericano. -3/
1/ Resolución de la  Reunión de M inistros Responsables de la  Integración 
Económica Centroamericana y e l Desarrollo Regional, efectuada en San Pedro 
Sula, Honduras, lo s días 5 y 6 de octubre de 1989.
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1 E l D irector de la  Subsede de la  ŒPAL en México abrió la  reunión y 
e xp licó  lo s m otivos de la  convocatoria. A continuación, e l Secretario  
General de la  SIECA proporcionó información sobre la  Reunión de M inistros 
realizada en San Pedro Sula lo s d ías 5 y 6 de octubre de 1989. Indicó que4
había sido convocada por in ic ia tiv a  del M inistro de Economia de Honduras como 
un encuentro amistoso de lo s M inistros Responsables de la  Integración. Con 
base en una propuesta hondureña, lo s M inistros habían decidido in stru ir a los 
Vicem inistros y Directores de Integración para que presentaran, con apoyo de 
la s institucion es subregionales de integración, "una prepuesta concreta para 
la  re e stru ctu ra c ió n , re a ctiv a ció n  y fo rta lecim ien to  d e l Proceso de 
Integración Económica y So cia l Centroamericana".
Después de un intercam bio de propuestas y opiniones, la  comisión 
In te rín stitu cio n al temó lo s siguientes acuerdos:
a) C o n stitu ir un grupo de trabajo, integrado por un representante de
cada uno de la s institu cion es que la  forman, para que se dedique a tiempo
completo a elaborar una prepuesta prelim inar que responda a la  so lic itu d  de 
lo s señores M inistros?
b) Encargar a l Secretario General de la  SIECA, señor Marco Antonio 
Villam ar, la  coordinación del grupo de trabajo;
c) Encomendar a cada una de la s instituciones la  presentación, a l
grupo, de aportes de su propia especialidad para ser integrados en un
documento breve, global, que elaboraría e l grupo de trabajo. E l documento 
deberá contener preposiciones para enfrentar los problemas inmediatos (la  
re a ctiva ció n ) , como base para lle v a r  a cabo la  reestructuración y e l 
fortalecim iento del proceso de integración;
d) Las propuestas deberán tomar en cuenta la s opiniones de los 
d istin to s sectores que actuarían en la  integración económica y so cia l de 
Centroam érica: lo s gobiernos, gremios em presariales, sindicatos, partidos 
p o lítico s, etcétera;
e) E l grupo efectuará su primera sesión de trabajo durante lo s días 20 
a 24 de noviembre, en la  Sede de la  SIECA, y elevará un primer documento a la  
Comisión In te rín stitu cio n al que lo  considerará en una reunión a efectuarse e l 
día 2 de diciembre;
f) Las organizaciones comunicarán a l Secretario General de la  SIECA y 
a l resto de lo s miembros de la  Comisión, e l lunes 6 de noviembre, e l nombre 
de su representante en e l grupo de trabajo.

